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VENGA A NOSOTROS T U REINO 
Amor, honor, gloria y reparación ai Sacratísimo Corazón 
de Jesucristo en su Fiesta Principal, Viernes 15 de Junio 
Bajó un día el ángel del Señor 
a Nazaret, y anunció a María, la 
Reina de las vírgenes, que si con-
sentía en ser la Madre del Me-
sías, éste reinaría, salvando a Is-
rael y al mundo... 
Pero el Cielo ponía como con-
dición el que María aceptara pre-
viamente !a const tnoción de un 
arca salvadora: ¡un hogar!... Y si 
daba su consentimiento, Ella, Ma-
ría, seria la Reina y la Virgen-Ma-
dre de ese hogar constituido, y 
desde ese trono dulce y formida-
ble el Hijo de Dios dominaría so-
bre la casa de Jacob y sobre to-
das las razas redimidas... 
No es éste el caso hoy día. No 
es un ange!, sino el rey de los án-
geles quien se presenta a noso-
tros, ofreciéndonos una segunda 
redención en el Reinado social de 
su Divino Corazón. . . Ahí está 
muy clara y terminante la peti-
ción transmitida en su nombre por 
Margarita María. 
Pero, como en Nazaret, el Rey 
del Paraíso exige siempre un arca, 
la misma; un trono vivo, el mis-
mo. ¡Quiere avasallar el mundo, 
reinando ante todo en el hogar, 
manantial y santuario de la vida! 
Esta petición del Señor no es 
nueva... Sus designios no han 
cambiado desde que Él mismo 
cons t ruyó con mano creadora la 
familia, con el fin de perpetuar la 
victoria del Calvario... Sí, los ho-
gares son su creación, y consti-
tuyen su dominio... Pero, ¡ay!... 
en cuán tos de ellos es Jesús un 
desconocido... de cuántos de ellos 
se le ha destejado!... ¿Es de veras 
el Rey, o es de hecho un mendi-
go en millares de familias? 
Vedlo recorrer el mundo, gol-
peando a las puertas de los hoga-
res... Y, en respuesta..., aquí se le 
pregunta con altanería quién es...; 
más allá se le increpa con inso-
lencia, se le exigen credenciales... 
¡Ayl ¡Y no faltan quienes le des-
piden..., con aparente cortesía o 
con ultraje abierto, según los in-
tereses mezquinos del momento!... 
¡Así se realiza después de siglos 
aquella palabra acerba de San 
juan: «Vino a sus dominios, y los 
suyos no quisieron reconocerle^ 
¡Ah! ¡Si esas almas, si esos ho-
gares supieran quién es Aquel que 
en hora de misericordia y de ven-
tura llama a sus puertas..., si co-
nocieran a Aquel que al entrar 
Ies traería el tesoro, tan deseado 
y jamás encontrado, de la paz!... 
¡Oh! ¡Cuántas maravillas reali-
zaría ese Amigo-Rey si reinara 
con soberanía de amor en la vida 
interior de esos hogares! 
Ahí, a dos pasos, nos está es-
cuchando el Rey divino y deste-
| rrado... Aprovechemos que calla, 
| como si dormitara en el Sagrario, 
| para meditar aqui a sus plantas 
| un cuadro, hecho con la hermo-
sura celestial de sus lágrimas y 
de sus sonrisas... Saboread toda 
la belleza y penetrad el significa-
do de esta parábola, semejante a 
aquellas que el Maestro Divino 
contaba, despidiendo soles de 
claridad en sus palabras arroba-
doras. 
Escuchad : es plena noche..., 
y noche de crudo invierno 
Una alfombra de nieve cubre el 
suelo, y sopla inclemente el cier-
zo helado... Hacia media noche, 
un peregrino de incomparable 
hermosura, jadeante de fatiga, hú-
medos los cabellos, golpea sua-
vemente a la puerta de una po-
bre cabana... 
Se le abre presto..., y ai entrar 
bendice, diciendo: «¡Que mi paz 
sea con vosotrosN 
La armonía de esta voz sobre-
humana despierta sin sobresalto, 
uno de spués de otro, los peque-
ñitos del hogar... Se diría que una 
voz secreta y misteriosa los ha 
ido llamando dulcemente uno por 
uno... Vedlos: han acudido presu-
rosos y están todos agrupados al-
rededor del misterioso Peregri-
no... Le han dado con afecto un 
asiento al lado de la lumbre... 
Y observándole de más cerca 
los pequeñ i tos , «Mirad—se dicen 
en voz queda—, mirad q u é ojos 
hermosís imos tiene este Señor.. . ; 
pero se diría que ha llorado... 
¿verdad?. . . y que lleva una pena 
grande dentro de! pecho..., ¡que 
le duele el Corazón!...» 
Y los mayorcitos, d e s p u é s de 
un momento de silencio, hablan-
do entre sí, observan con emo-
ción: ¡Oh! ¡Qué bueno y qué tier-
no este Señor . . . Pero ved: ¡tiene 
lastimadas las manos, y la frente 
muy herida!...» 
El hermoso Peregrino desplie-
ga los labios..., habla; y al hablar 
descubre poco a poco y revela 
todo un cielo... ¡Ah, y qué cielo!... 
¡Todos , grandes y p e q u e ñ o s , sin 
decirlo, piensan, adivinan que ese 
cielo... lo lleva Él mismo dentro 
del pecho, y es su Corazón!.. . 
Cosa extraña. . . Desde que ha 
entrado, una brisa de paz inefable 
embalsama ese hogar, que se 
siente sobrecogido a la vez que 
mil veces dichoso... Y a medida 
que el Peregrino dulcís imo ha-
bla..., se olvidan y desvanecen, o, 
más bien, se suavizan todas las 
penas...; no se siente ya el frió 
glacial qife soplaba cuando, hace 
un instante, pedía hospedaje... 
Toda su persona despide un sua-
vísimo calor celestial..., y, por es-
to, en santo abandono, todos le 
cercan, pues, sin darse cuenta de 
ello, llevaban un hielo mortal en 
el alma... 
¡Oh confianza deliciosa! ¡Sin 
que lo haya dicho, todos presien-
ten, adivinan que ese Peregrino 
es un Rey!... ¡Que lo saben..., y 
ni p e q u e ñ o s ni grandes temen su 
majestad! ¡Ah, no!.... Los grandes 
no temen porque han sufrido, y 
este personaje atrae y consuela!...; 
y los p e q u e ñ o s tampoco..., porque 
se sienten amados, porque son al-
mas de lirio. . . 
Pero a medida que habla..., ¡oh, 
cómo penetran suave y profunda-
mente en las almas los ojos deeste 
Rey-Peregrino!... Ya lo ha visto 
todo de una mirada...: las heridas, 
frescas siempre en el corazón de 
aquellos padres... En la delicade-
za exquisita de su Corazón no ha 
nombrado a los ausentes..., pero 
hace sentir que los conoce y ama 
a todos... Sí...; ha contado ya los 
vacíos en ese hermoso hogar... 
Ahí están los niños, los pequeñ i -
tos, pero no están todos... ¿Qué 
se hicieron..., d ó n d e están los 
otros, los mayores? 
¡Ay, la jaula de oro se ha ido 
despoblando!... ¡Y si no fuera si-
no esto sólo! Pero no... Otras pe-
nas, otros sinsabores más crueles 
aún han ido cercando de espinas 
esa casita que lo alberga con tan-
to cariño. . . ¡Pero ya lo sabe todo 
el Peregrino misterioso!... Y en el 
re lámpago de una mirada profun-
da, deliciosa, les ha dicho que lo 
sabe... Sin más, ved: los padres 
han caído a sus pies, regándolos 
con lágrimas.. . Parecen guarecer-
se ahí, así como las avecitas, 
cuando sopla el huracán , buscan 
por instinto el abrigo del nido o 
de una roca.,. 
Arroja entonces sobre ellos 
una mirada de inefable compa-
sión, y dice: *¡No lloréis sin espe-
ranza..., llorad, sí, pero llorad 
amando; llorad conmigo, pues Yo 
os conozco y os amo tanto!... 
¡Vuestros pesares y vuestras lá-
grimas me han t ra ído a vuestro 
hogar!» 
Y cuando, desahogado el co-
razón, los consolados padres le-
vantan la mirada... ¿qué ven?... El 
divino Huésped llora también con 
ellos... Y a medida que esas lá-
grimas de amor humedecen la 
frente y los cabellos de los peque-
ñitos que, en silencio, se han arro-
jado sobre su Pecho, entre sus 
brazos..., una calma indefinible..., 
I una paz desconocida, enteramen-
I te nueva, inefable, parece cernír-
I se sobre este hogar venturoso... 
I ¡Diriase que el cielo entero ha 
trasladado sus reales a ese rincón 
de tierra!... 
Un instante más, y el Peregrino 
enjuga sus lágrimas para clavar 
con deliciosa sonrisa sus miradas 
de compas ión infinita y amor i n -
menso en esta Antequera tan sen-
cilla y tan hermosa, oasis apaci-
ble de un Rey desterrado . .Y se-
reno ya el rostro, radiante de her-
mosura, exclama con un tono 
de dulcísima tristeza; «Yo tam-
bién tuve muchos hijos...; pero 
muchos de ellos me han olvidado 
y me han abandonado... Y aquí 
me tenéis, siempre de camino en 
busca de ellos, para ofrecerles mi 
perdón. . . Amigos del alma: sabed 
que la tempestad de hielo que 
azota esta noche allá afuera los 
campos, es benigna comparada 
con el huracán de dolor que esta-
lla aqui, dentro de mi afligido Co-
razón...» 
Y esto diciendo, muestra su 
Costado... ¡Oh, qué herida pro-
funda la suya!... ¡Su túnica está 
todavía empapada en sangre! Es-
tá conmovido y calla...; pero un 
instante de spués cont inúa: «La 
acogida de amor que me habéis 
brindado sabré pagarla con es-
plendidez soberana.... porque sa-
bedlo, hijitos, ¡Yo soy Rey!... ¡Mas 
no temáis!... ¡Oh, no, pues soy un 
Rey de amor!» 
«Y ahora acercáos más; quiero 
confiaros un secreto..., el secreto 
de mi Corazón: si queréis ser feli-
ces, ¡amadme!... Y por amor, ¡con-
fiádmelo todo, todo en este ho- i 
gar!... Confiadme tristezas y due-
los de ayer..., incertidumbres y 
angustias del día de mañana!... 
¡Confiadme estos pequeñi tos , te-
soro vuestro y mío..., y abando-
nadme la suerte temporal y eterna 
de los otros que no están aquí.. . , 
de los que se fueron!... ¡Grabad, 
pues, este secreto de paz inaltera-
ble: amadme, amadme con in -
menso amor!» 
El roclo de esas palabras, que 
son al mismo tiempo luz y fuerza,, 
enternecen y provocan un torren-
te de dichosas lágrimas, como no 
las lloró jamás ese sencillo ho-
gar... ¡Oh, más que llanto es un 
himno de esperanza, un cánt ico 
de júbilo y de amor!... Corren to-
davía esas dichosas lágrimas, y ya 
están todos a los pies del Peregri-
no, besándose los conmovidos... 
Y alentados por esa mano que 
acaricia blandamente a los peque-
ñitos, és tos , y luego los padres, 
exclaman con vehemencia: «¡Da-
nos tu nombre, oh Rey de amor!... 
¡Dinos quién eres!...* «¡Yo soy 
Jesús , el Hijo de María. . .—les 
contesta con la voz y con los 
brazos extendidos—a quien es-
táis levantando ese grandioso 
Monumento en la Glorieta. ¡Ve-
nid, Yo soy vuestro Rey!... 
«¡Oh, si! — responde con un gr i -
to de alegría Antequera toda en-
t e r a - . Eres nuestro Rey; pero... 
¡quédate, convive con nosotros..., 
vive nuestra vida de hogar!... 
¡Quédate, sé nuestro amigo!» 
* 
Cont inúa la suscripción para el 
Monumento: 
Suma anterior. . . 33.178.55 
Doña Soledad Cámara 
viuda de Santos. . . 5.— 
Doña Luisa Cuesta. . , 10.— 
Don Juan González Gó-
mez e hija 5.— 
Don Francisco Tapia y 
familia 10.— 
Don Antonio Barrios y 
familia 5.— 
Don Martín Oliva y fa-
milia. , . . . . , 25.— 
Don Bernando Laude Ál-
varez y señora . . . 50.— 
Don Francisco Pérez de 
la Vega. . . . . . 5.— 
Doña Luisa Pérez de la 
V e g a , . . . . . . 5.— 
D. Carlos Lería y señora. 10.— 
Suma y sigue. Pías. . 33.308.55 
CRONICAS MUNICIPALES 
Elección de nuevo Alcalde 
El viernes último se reunió e! 
Ayuntamiento,como habíamos anun-
ciado, para acordar respecto de la 
dimisión del señor Rojas Arreses. 
Cuando se hubo aprobado el acta 
se dió cuenta del oficio del señor 
Alcalde dimisionario, usó de la pala-
bra don Carlos Moreno y F. de Ro-
das y dió cuenta de cómo habían si-
do ineficaces todas las gestiones 
realizadas para obtener del señor 
Rojas que cediera en su propósito de 
abandonar la presidencia del Ayun-
tamiento. 
Expresó el sentimiento que produ-
cía a la Corporación verse privada de 
los relevantes servicios del Sr. Rojas 
a cuya labor dedicó un elogio muy 
caluroso, sintetizando lo más salien-
te de ella. 
Hacer una síntesis justa, completa, 
de la actuación de D.José de Rojas 
en la Alcaldía—dijo —es punto me-
nos que imposible: quienes hayan 
convivido con éi durante el año y 
medio que próximamente ha durado 
su gestión podrán dar fe, con deta-
lles inéditos, de las múltiples facetas 
de su actividad, que se ha dejado 
sentir en todos ios aspectos de la 
administración municipal, desde los 
problemas más amplios a los detalles 
internos de la mecánica oficinesca. 
Sin embargo, intentaremos el re-
cuerdo de lo más saliente de su ges-
tión, comenzando por un episodio 
que si no ha dejado rastro en los l i -
bros capitulares, es justo recordarlo; 
porque con él comienza a acusarse 
la fuerza dinámica de la labor de un 
Alcalde que a pesar de sus múltiples 
atenciones de otro orden, no ha teni-
do punto de reposo cuando algún in-
terés de !a ciudad ha reclamado su 
actividad. Después de una interini-
dad de varios meses, cuya fecundi-
dad no queremos asociar al recuerdo 
de su gestión como Alcalde propieta-
rio, fué elegido para ocupar la presi-
dencia del Ayuntamiento en once de 
2 ü ñ UNIÓN P A T R I Ó T I C A 
Diciembre de mil novecientos veinte 
y seis. 
Poco antes de la sesión en que su 
elección tuvo efecto conoció de la-
bios autorizados la noticia de que 
por dificultades surgidas en Sevilla, 
se estudiaba por la Capitanía Gene-
ral de la Región el acuartelamiento 
en una población andaluza de dos 
compañías de Intendeccia. Y a pri-
mera hora del día siguiente S. A. el 
Infante don Carlos se vio gratamente 
sorprendido por la visita del nuevo 
Alcalde de Antequera que fué a ofre-
cerle, en nombie de la ciudad, aloja-
miento definitivo para las tropas, en 
aquellos momentos desahuciadas de 
su habitual residencia. 
Poco después de transcurridos dos 
meses y tras de algunas gestiones 
preliminares que le obligaron a tras-
ladarse en distintas ocasiones a la 
capital de la provincia, en la sesión 
de nueve de Febrero de 1927, some-
tía a la Comisión municipal el pro-
yecto de contrato con el Ingeniero 
don Tomás Brioso para la confec-
ción del plan de grandes reformas de 
Antequera, su obra cumbre, que hará 
que su nombre se recuerde siempre 
con gratitud por todos los antequera-
nos amantes de la tierra que les vió 
nacer. 
Pero como no tratamos de hacer 
una ordenación cronológica de cuan-
to Antequera debe a su iniciativa y 
a su esfuerzo, vamos a procurar rea-
sumirlo según los distintos órdenes a 
que su gestión afecta. 
Las atenciones de Beneficencia y 
Sanidad ocupan entre todo lugar pre-
ferente: la reconstrucción del Hospi-
talja creación de un Laboratorio que 
puede ofrecerse como ejemplo a los 
Ayuntamientos de las principales ca-
pitales de España, la creación de tres 
plazas de médicos titulares para que 
la asistencia en los partidos rurales 
esté debidamente atendida, la dota-
ción de botiquines de urgencia a los 
anejos, todo ello ha sido obra perso-
naíísima de D.José de Rojas Arreses, 
uno de cuyos mayores timbres cons-
tituye sin duda la restauración del 
Hospital de San Juan de Dios —en 
todos sus aspectos—y el emplaza-
miento de una acción benéfico-sani-
taria que servirá de modelo cuando 
los que le sucedan acaben de desa-
rrollar cuanto su fecunda iniciativa 
ha dejado en camino de realidad. 
El pian de mejoras de la Instruc-
ción que comprende la construcción 
de seis escuelas rurales en los ane-
jos y por ahora, la creación de tres 
escuelas graduadas, con cuatro gra-
dos cada una de ellas, en el magnífi-
co edificio de la calle del General 
Ríos cuya adquisición está conveni-
da por acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento; la promesa recabada del Mi-
nisterio de Instrucción Pública don-
de ya se tramita el expediente para 
la creación de un Instituto de segun-
da enseñanza; el magnífico progreso 
de las fiestas escolares —como la del 
Árbol en este año-, la habilitación de 
un campo de deportes en las proxi-
midades de la Glorieta, todo ello re-
vela un interés digno de los mayo-
res encomios eñ pro de la enseñanza 
y en favor de la niñez tan necesitada 
de los auxilios oficíales. Y el año úl-
timo a su iniciativa se debió también 
la creación de una beca para estu-
dios universitarios en favor de un 
escolar antequerano, que llevará el 
nombre de «Beca Alfonso XIII> co-
mo delicado homenaje a nuestro 
augusto Monarca en el 25 aniversa-
rio de su coronación. 
Las reformas urbanas no han sido 
desatendidas durante su actuación, 
aunque la proximidad del presupues-
to extraordinario en que han de de-
senvolverse con toda la amplitud ne-
cesaria ha impuesto una obligada y 
prudente^ restricción en este orden. 
Sin embargo se ha procedido en es-
te tiempo a la pavimentación de va-
rias calles, a la construcción de va-
rios grupos de nichos en el cemente-
rio y los trabajos necesarios para la 
conducción de aguas al anejo de Vi-
llanueva de Cauche. 
La tramitación del expediente de 
liquidación de las deudas entre el 
Estado y el Municipio ha motivado 
múltiples viajes a Madrid del Alcal-
de que cesa para gestionar personal-
mente en el Ministerio de Hacienda 
y en la Dirección General de la Deu-
da lo que exigía el interés de Ante-
quera: una labor árida y penosa que 
no puede ser apreciada justamente, 
sino por sus efectos como ha ocurri-
do con la cuestión del Pósito, en que 
la gestión municipal no ha rendido 
sus frutos-por cierto muy espléndi-
dos—hasta hace pocos meses. 
Y lo propio puede decirse de sus 
trabajos desarrollados en Madrid 
para obtener en favor de Antequera 
una excepción justa en elcumplimien-
tpde las disposiciones superiores que 
interrumpieron el cobro de los inte-
reses de las láminas de Beneficencia 
que el Municipio posee. La sección 
correspondiente del Ministerio expi-
dió en Noviembre último una auto-
rización que ha hecho posible recien-
temente la facturación de los intere-
ses pendientes de cobro, por la De-
legación de Hacienda de Málaga. 
Sería in jus to silenciar aquellas 
otras gestiones que sin relacionarse 
con intereses materiales han puesto 
muchas veces tan alto el nombre de 
Antequera, cuya representación estu-
vo abrillantada en ellas por los des-
tellos de una inteligencia superior, de 
una cultura poco frecuente y de una 
distinción personal inconfundible: 
cuando el Alcalde de Antequera in-
terviene por acaso en las deliberacio-
nes del Congreso Municipalista de 
Madrid la Asamblea se suma a sus 
atinadas observaciones y las recoge 
entre sus acuerdos; la «Fiesta de la 
Paz* con que el pueblo español ofre-
ce tributo de admiración a los solda-
dos que combatieron en Africa ad-
quiere por su iniciativa y por su in-
tervención personalísima relieves de 
esplendidez difícilmente igualados 
en otras poblaciones españolas; 
cuando aporta a las fiestas del Cen-
tenario Franciscano la colaboración 
de su palabra brillante se eleva, entre 
la admiración de cuántos le escuchan 
a las más elevadas regiones del pen-
samiento; y las visitas de S. A. la 
Princesa Beatriz y de S. A. el Infante 
don Carlos, para' quien se dispuso 
espléndido alojamiento en la Casa 
Capitular, y su visita al Excmo. se-
ñor Nuncio de Su Santidad son otros 
tantos motivos para que el espíritu 
prócer del Alcalde enaltezca la repre-
sentación que ostenta; como lo son 
igualmente sus delicadas atenciones 
con SS. M M . tos Reyes y sus au-
gustos hijos a su paso por el término 
municipal, de las que los Soberanos 
guardan gratísimo recuerdo. 
En este orden merece una especial 
mención su viaje a Melilla presidien-
do la Comisión Municipal que fué a 
entregar a nuestro querido amigo el 
Coronel Serrador el sable que la ciu-
dad le dedicaba. Sin descender a 
otros detalles que huelgan en este 
caso, el Alcalde de Antequera mere-
ció el honor, en debido tributo a su 
talento y a su elocuencia, de ser in-
térprete cerca del Gobierno de las 
legítimas aspiraciones de Melilla, 
que son las de todos los pueblos de 
nuestro protectorado. Lo quisieron 
aSí las altas representaciones con-
gregadas en noche memorable para 
agasajar a la Comisiónantequerana y 
no fué mucho que lo quisieran, des-
pués de escuchar sus palabras: por-
que es difícil hallar mejor intérprete 
que don José de Rojas Arreses cuan-
do se trata de sentimientos elevados, 
de estímulos de nobleza y patrio-
tismo. 
Hace pocos días se ha dado cuen-
ta a la Comisión Municipal de una 
expresiva carta del distinguido inge-
niero agrónomo don José de Viedma, 
comunicando al Alcalde que queda-
ba ultimado el plan de enseñanza 
agrícola en Antequera que tiene por 
base la creación de una granja. De 
la importancia que esta mejora tiene 
para Antequera.no hay necesidad de 
hacer encarecimientos: lo que sí es 
justo resaltar es que ello se debe a 
gestión personal de D. José de Rojas 
cerca del Ministro de Fomento señor 
Conde de Guadalhorce y del Direc-
tor General de Agricultura señor Ve-
nando. 
En la organización de los servicios 
de estadística, que tan extraordinaria 
importancia tienen en todos los órde-
nes de la vida nacional. Antequera 
ha dado un paso gigantesco, merced 
también a la iniciativa del señor Ro-
jas Arreses. El fichero de que actual-
mente dispone el Ayuntamiento pa-
ra el movimiento de población es 
único en España: lo visitó reciente-
mente el Subdirector General de Es-
tadística señor Arjona y admirado 
justamente ante tal organización, to-
mó una ficha en blanco, con el fin de 
imponerla como modelo a todos los 
Ayuntamientos de España. Este ser-
vicio queda en vías de completarse 
con otros ficheros complementarios, 
acomodados a los modelos que el 
señor Rojas Arreses ha confeccio-
nado. 
Todo cuanto se relaciona ante-
riormente, con ser tanto, se empe-
queñece por decirlo así, junto a la 
magna obra de las reformas de An-
tequera mediante el presupuesto e 
traordinarío autorizado por la firma 
del Sr. Rojas y objeto primordial de 
sus desvelos durante su laborioso 
período de gestación 
Termino proponiendo que se con-
signe en acta el más expresivo voto 
de gracias al Alcalde saliente y ha-
ciendo votos por que entre sus su-
cesores haya quien le iguale para 
bien de Antequera. 
El Sr. Presidente consultó a la 
Corporación y por unanimidad fué 
aprobada la propuesta del Sr. More-
no Fernández de Rodas. 
El señor Moreno Pareja propuso 
que las manifestaciones del Jefe lo-
cal de la Unión Patriótica, adiciona-
das a los datos que puedan comple-
tar el brillante historial de la gestión 
del Alcalde saliente, sean impresas. 
La Corporación lo acordó así. 
Los tenientes de alcalde 
Leídos los oficios de los señores 
tenientes de alcalde presentando las 
dimisiones de sus cargos, el Sr. Ro-
dríguez Díaz dijo que consideraba 
muy plausible, por delicada, la acti-
tud de los señores vocales de la Co-
misión municipal, como consecuen-
cia de la dimisión del Sr. Alcalde 
Presidente, pero no obstante ello en-
tendía que debía quedar el asunto 
sobre la mesa. 
Se acordó de conformidad con las 
manifestaciones del Sr. Rodríguez 
Díaz. 
El Sr. Presidente anunció que que-
daba convocado el Concejo a sesión 
extraordinaria para el día siguiente a 
las diez de la noche. 
La sesión convocada para la 
elección de Alcalde fué presidida 
por el Sr. Moreno Ramírez de Arella-
no y asistieron a ella los señores Ro-
jas Pérez,Ramos Casermeiro, Manti-
lla (D. José), Rojas Arreses, Andra-
de. Rodríguez Díaz, Mantilla (don 
Carlos), Moreno Rivera, González 
Henestrosa, Rosales Salguero, More-
no Pareja, Manzanares Sorzano, Ca-
rrasco, Alcaide Duplas, Fuentes Cár-
denas, Moreno y F. de Rodas, Pérez 
de la Vega, Conejo Romero, Podade-
ra Molina, Palomino Vega, VIHodres 
Cano, Barrios Zambrana y Franque-
lo Facía. 
Leída el acta de la sesión anterior 
el Sr. Rojas Arreses hizo uso de la 
palabra para expresar su gratitud por 
las manifestaciones que constan en 
aquélla y por el acuerdo unánime 
que tan inmerecidamente le dedicó 
el Cabildo. 
Dijo que solo a la bondad de don 
Carlos Moreno y de sus compañeros 
de Concejo podía atribuir el elogio 
de su modesta gestión en la Alcal-
día. 
Yo sólo sé decir—agregó—que 
nunca me satisface volver la mirada 
para ver el camino recorrido; sino 
mirar hacía adelante y que el ayer 
sea sólo estímulo y aliento para el 
mañana. 
Elección de Alcalde 
Seguidamente y en votación se-
creta se procedió a la elección de 
Alcalde Presidente. 
Verificado el escrutinio dió por 
resultado: veintitrés votos en favor 
de D. Carlos Moreno Fernández de 
Rodas y uno para D. Carlos Manti-
lla y Mantilla. 
El Sr. Moreno fué proclamado Al-
calde y pasó a ocupar la presiden-
cia, dirigiéndose desde ella al Con-
cejo. 
Es la segunda vez —dijo —que 
ocupo este acto sitial, merced a las 
bondades de los amigos que han 
constituido el Ayuntamiento en otra 
ocasión y de los que lo forman 
ahora. 
Obligado por este honor yo quiero 
sintetizar mis sentimientos en una 
sola frase verdaderamente sincera, 
expresiva, efusiva: Gracias, señores 
concejales. 
En estos instantes no me acobar-
da más que la duda en cuanto a que 
no pueda corresponder, a las espe-
ranzas que vuestra confianza pone 
en mí; pero me alienta y me anima, 
en cambio, la certeza de vuestra ayu-
da, sin la cual me declararía incapaz 
por anticipado. 
Sé bien lo que significa este sitial 
y el honor que rodea la representa-
ción de Antequera, a la que tanto 
quiero. La labor constante, entusias-
ta de mi ilustre antecesor don José 
de Rojas Arreses queda en la Alcal-
día de Antequera como un ejemplo 
altísimo; a mí me toca algo que ha-
cer para que todas esas iniciativas 
felices cuya lelación os hacía ayer 
queden consolidadas y rindan para 
bien de la ciudad el fruto que de 
ellas se espera justamente. Segura-
mente, en el desenvolvimiento de 
todos esos proyectos, no lograré 
abrillantarlos; pero sí aspiro a que 
mi obra llegue a igual grado de bue-
na voluntad y de acendrado patrio-
tismo que han inspirado al Sr. Rojas 
Arreses. 
En otro orden, tengo el propósito 
de desdoblar en cnanto sea posible 
las facultades de la Alcaldía, no ya 
en delegaciones a los señores voca-
les de la Comisión Permanente, sino 
a todos los señores concejales, para 
asociarlos a todos a !a obra. Y aún, 
me propongo que sean invitados a 
las sesiones de la Comisión Muni-
cipal, a la que podrán asistir con 
voz, no sólo para que aporten sus 
iniciativas en todo momento sino 
para que conociendo en todos sus 
detalles la labor municipal puedan 
ser frente a esas noticias que al-
guna vez ponen en circulación gen-
tes mal intencionadas heraldos de la» 
rectitud y de la buena voluntad deh 
Ayuntamiento. 
Y termino repitiéndoos gracias 
muy rendidas y recabando, de nue-
vo, vuestra ayuda. Con ella y con la 
protección de Dios espero que hare-
mos lo que más convenga a nuestra 
queridísima ciudad. 
* * 
El señor Rodríguez Díaz contestó-
elocuentemente a la salutación del 
Alcalde. 
Dijo que desaparecida por unos 
momentos la figura del jefe local de 
la Unión Patriótica quería ser vocero 
modestísimo, no de la enhorabuena 
a D. Carlos Moreno, sino de un sin-
cero testimonio de gratitud por el sa-
crificio que se impone en aras de la 
agrupación política que con tanto 
acierto dirige y en bien de Ante-
quera. 
En esta ocasión en que en torno a 
la figura preeminente de don José de 
Rojas se acumulan merecidamente 
tantos testimonios de admiración, yo 
quiero evocar un título con que le he 
llamado desde los años de mí infan-
cia y que ahora, ante su obra, puedo 
repetir con la misma devoción de en-
tonces: ese título es el de maestror 
maestro en cuyas enseñanzas deseo 
inspirarme siempre. 
Y termino afirmando que ante la 
inevitable marcha de don José Rojas 
del puesto en que servía con tanta 
nobleza y patriotismo losintereses de 
Antequera, era una obligada y debida 
pleitesía que ese sillón fuese ocupa-
do por don Carlos Moreno, nuestro 
querido jefe político. 
El señor Rojas Arreses reprodujo 
sus demostraciones de gratitud a\-
Concejo y a los señores Moreno y 
Rodríguez Díaz y dijo que en la alcal-
día no había procurado otra cosa que 
cumplir con su deber y esto no mere-
ce elogios. 
En cuanto a la delicada evocación' 
del señor Rodríguez Díaz, dijo que 
siempre guardará en lo íntimo de su-
corazón un recuerdo gratísimo de 
aquel tiempo y del honrado hogar de 
D, José Rodríguez Muñoz (q. e. p. d). 
* * 
El Sr. Alcalde rogó al Concejo que 
quedasen nuevamente sobre la mesa 
las dimisiones de los señores tenien-
tes de alcalde y se levantó la sesión. 
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lenta del P. en ei mi 
El día del Señor, jueves 7 del co-
rriente, el Sindicato Católico Agra-
rio, que tan dignainenle preside ei 
prestigioso caballero don Luis More-
no F. de Rodas, queriendo solemni-
zar esta festividad, organizó una con-
ferencia de carácter social, invitando 
al R. P- Ayala de la Compañía de Je-
sús a honrar la tribuna de dicha So-
ciedad católico agraiia. 
A las cinco y media de la tarde se 
constituyó la mesa presidida por don 
Luís Moreno F. de Rodas, acompa-
ñado de ios individuos de la directiva 
don José Moyano Sánchez, don José 
Moretio Pareja, don José Laude, don 
Rodrigo Rodríguez, don Francisco 
Sánchez Bellido, don Juan Jiménez 
Vida, don Jerónimo Romero Pavón, 
don Ramón Checa, don Juan José 
Gallardo, don Francisco Pérez, don 
Francisco Rios, don José Torres, don 
Diego Palomo, don José Rodríguez y 
don José Moreno Pareja, excusando 
su asistencia los señores don Carlos 
Mantilla y don Manuel Ramírez. 
El Sr. Presidente declara abierta 
la sesión y antes de hacer la presen-
tación del conferenciante, reitera a 
los asociados su gratitud por el ho-
nor de haberlo llevado a la presiden-
cia en ia que declara no estará un mi-
nuto más de lo necesario para no es-
torbar la marcha d é l a Sociedad, por 
la que siente verdadero cariño y en-
tusiasmo. *Si nuestro paso por este 
difícil cargo no se viera asistido del 
éxito que deseamos nos declarare-
mos fracasados, para que otros 
compañeros más afortunados que 
nosotros lo lleven al triunfo de su 
justa causa por la que todos sentimos 
el mayor de los fervores. Para lograr 
los fines que esta .Junta se propone 
tiene que rogar a los compañeros ,nó 
ya su colaboración, sino su decisión 
para exponerle todas aquellas quejas 
que el desacierto involuntario de al-
gunos proyectos pudieran merecerlo, 
pues más daño hace a ia causa social 
la murmuración solapada y cobarde 
de los de adetitro que ei ataque furi-
bundo de los de afuera.» Al civismo 
de todos apela para que la obra a 
realizar sea hechura d é l a colabora-
ción moral y personal de los asocia-
dos y de esta forma poder conseguir 
el progreso a que tiene derecho este 
Sindicato. Alude a la marcha admi-
nistrativa y asegura que para reali-
zarla se precisa prescindir de todo 
partidismo político, el que no germi-
nará mientras él ocupe la presidencia. 
A! propio tiempo hace algunas de-
claraciones acerca de los pasados 
concursos los que no se han podido 
preparar con el debido tiempo, y 
porque además ignoraba que a ellos 
se pudieran prestar las casas produc-
toras con maquinaciones que en na-
da benefician la causa común. Todas 
estas enseñanzas del presente nos 
servirán, añade, para estar preveni-
dos en lo porvenir y ellas serán las 
que nos aconsejen en casos seme-
jantes. 
Hechas estas aclaraciones, las que 
dice hansido consentidas por la bon-
dad del conferenciante, pues que le 
une una muy verdadera y antigua 
amistad al Padre Ayala, empieza a 
la obligada presentación del diser-
tante. En sus palabras y en la forma 
de llevarla a efecto hay una nota 
digna de reseñarse y es que en ella 
vibran los afectos al par que los elo-
gios, que aunque merecidos, no son 
por otra parte precisos al virtuoso 
jesuíta que nos honra y deleita con 
su conferencia, pues que su talento 
y virtud salen a la superficie de este 
ambiente en el que unos honrados 
labradores se congregaron para de-
leitar su espíritu con las exquisi-
teces de un discurso tan profundo 
como elocuente. 
Habla de las causas que determi-
naron al R. P. Ayala a elegir el hábi-
to del jesuíta y dice que en ello en-
cuentra el designio de la Providencia, 
puesto que su virtuosa madre, viuda 
y sin la eficaz ayuda de su esposo, 
pedía a Dios de todo corazón llamara 
a sus hijos por este camino. El hecho 
de ser dos los hermanos Ayala que 
visten hoy el traje del jesuíta le hace 
pensar con reverencia en que esta 
santa madre fué oída por el Señor y 
que estos sacerdotes, que son orgu-
llo de la Compañía de Jesús, son la 
prueba fehaciente de este milagro. 
Mucho es el cariño que los recuerdos 
de una infancia dichosa proporcio-
nan, pero más grande es aun el res-
peto que debo, por las circunstancias 
«puntadas, al que hoy es nuestro 
conferenciante. Sus méritos se refle-
jan en el hecho elocuente de haber 
predicado en lo que llevamos de año 
más de cuatrocientos ser mones y 
pláticas . 
Visiblemente emocionado el señor 
A^oreno F. de Rodas termina supli-
cando la atención debida y agrade-
ciendo a los presentes su asistencia 
con lo que dán una prueba incontras-
table de su amor al Señor, en cuyo 
nombre se celebraba el acto y al 
Sindicato, hogar común de los hon-
rados labradores de Antequera. Un 
nutrido aplauso premió las sinceras 
a la par que elocuentes frases del 
Presidente, concedida que fué la pa-
labra al P. Ayala. 
Comienza el P. Ayala agradecien-
do a su amigo Sr. Moreno F. de Ro-
das las elogiosas frases que le acaba 
de dedicar las que no puede admitir 
más que a titulo de afecto del que en 
la niñez fué un compañero modelo y 
hoy es el amigo del corazón, pues 
que sus méritos distan, dice, de tan-
ta y tan bella expresión de elogio. 
Termina sus excusas con las frases 
del poeta: «Lástima grande no fuera 
vedad tanta belleza.* 
Antes de entrar en materia y con-
testando a unas alusiones del señor 
Moreno F. de Rodas tiene que hacer 
una afirmación, que le interesa gran-
demente. Es una creencia, añade, la 
de que tiene el vulgo respecto al 
amor que el jesuíta siente hacia sus 
padres un poco desprovista de fun-
damento y un tanto agigantada por 
la maldad de intención con que ella 
se hace. Y es menester que se sepa 
que «lasotana del jesuíta lejos de ma-
tar el amor de madre, lo conserva, lo 
agiganta y lo purifica». 
Entra en materia haciendo un estu-
dio tan poético de los contrastes de 
la vida, que ello produce la mejor de 
las disposiciones en el auditorio, que 
le escucha con verdadera devoción y 
religioso silencio. Trae primoiosa-
mente elegidos girones del sublime 
cuadro con que la naturaleza nos de-
leita constantemente haciendo brillar 
el rosicler de la aurora de este su 
discurso con los matices incopia-
bles de un amanecer en una mañana 
de primavera, frente a la noche tene-
brosa de! invierno huracanado y frío, 
para sacar preciosas y estimables 
consecuencias sociales. 
Tres palabras suenan en las.dístin-
tas épocas de la Historia a través del 
tiempo. Los hombres se han apro-
piado de ellas para unos fines que no 
son los que las motivaron. En los 
Evangelios se hallan escritas y ellas 
fueron pronunciadas por Jesucristo: 
Libeitad, Igualdad y Fraternidad. 
En un atinado estudio de los anti-
guos tiempos de la Humanidad vá 
señalando aquellos hechos que con 
más elocuencia demuestran que la l i -
bertad no existió hasta que Jesucris-
to predicó su doctrina. La historia 
antigua está cuajada de hechos que 
lo demuestran. La India, Grecia y 
Roma las presenta frente a Galilea y 
a Nazaret para sacar la conclusión 
de que en estos modestos lugares, 
a los que llama canastillas de flores 
y rincón de! Paraíso, tuvieron verda-
dero asiento estas verdades que han 
sido usurpadas por los pseudo liber-
tadores de la sociedad a la Iglesia, 
única capacitada y autorizada en to-
do tiempo para proporcionar la feli-
cidad tan apetecida en todo momen-
to histórico. 
Demuestra la esclavitud de los 
tiempos anteriores a Jesucristo alu-
diendo a textos y citas del divino 
Platón, de Xenofonte y de Aristóte-
les. Demuestra de una manera clara 
y terminante la esclavitud de los pa-
rias en la India, los idotas en Espar-
ta y los esclavos de Roma, a la 
que llama creadora de! derecho. 
Contrasta en párrafos llenos de 
elocuencia y piedad la vida de los 
magnates de Roma y la de los escla-
vos, siendo los cristianos persegui-
dos por la ferocidad de los empera-
dores la más sangrienta prueba del 
paganismo, origen de la esclavitud. 
Describe en sus detalles más salien-
tes los festinen de los magnates con 
sus vestales v sus matronas, presen-
tando a los esclavos aherrojados en 
las tenebrosidades de los calabozos 
arrastrando cadenas y pesares aún 
más pesados que los hierros que 
oprimían sus cuerpos. En un párrafo 
radiante de entusiasmo y elocuencia 
nos presenta a Jesús salvando de la 
esclavitud al género humano, teimi-
nando tan elocuente como sentido 
párrafo diciendo: <El sudor de Jesús 
fué a especie de perlas que desde 
entonces brilla en las sienes de los 
esclavos. 
Las esclavitudes paganas no tie-
nen vida sino es a espaldas del tem 
*plo de Dios. Todo aquel que se po-
ne bajo la falsa protección de estas 
sociedades paganas sufre la misma 
pena que aquellos que se cobijan a 
la sombra de cierto árbol de los Tró-
picos en la que encuentran irremisi-
blemente la muerte». 
Dedica unos sentidos párrafos a la 
alta sociedad corrutupida por los 
placeres sensuales diciendo de ella 
que es la legítima heredera de las ge-
neraciones neronianas. Presenta a 
Nerón como ejemplo de impiedad 
y describe cómo en su época se lle-
gó al refinamiento de las malas cos-
tumbres por el desenfreno de todas 
las pasiones y de todos los vicios. 
Nos habla de que en aquel tiempo 
se castigaba a todo el que mataba a 
las fieras, pues que ellas eran reser-
vadas para celebrar los sangrientos 
crímenes del Circo Romano. 
Al hablar de las castas de la India 
el orador pone en sus palabras de-
jos de amargura y en su discurso van 
apareciendo los distintos personajes 
de esta ñistoria descritos con una 
propiedad tal, que su presentación 
produce en el auditorio la sensación 
consiguiente. 
Termina su brillante discurso ha-
ciendo resaltar el contraste entre la 
Caridad y la filanttopía afirmando 
que la una es hija de la abnegación 
y que la otra es engendro del egoís-
mo. La filantropía, añade, es la mo-
neda falsa de la Caridad. Aludiendo 
al problema social dice que este es 
más problema de corazones que de 
portamonedas. 
Antes de dar por terminada su 
elocuente conferencia, dice, quiere 
hacer un llamamiento a los cristianos 
sentimientos de los oyentes para in-
vitarlos a meditar unos instantes 
acerca de la festividad del Corpus, 
que en aquel día se celebra. 
En sentido fervorin aconseja a los 
católicos asociados se acerquen con 
frecuencia a la Mesa Eucarística pa-
ra recibir de Dios ia inspiración ne-
cesaria a fin de resolver los proble-
mas de la vida, pues el que busca 
su divino auxilio—añade—encuentra 
en Él medios abundantes de salva-
ción para la hora presente y para la 
futura. 
Grandes y merecidos aplausos se 
le dedicaron al virtuoso sacerdote y 
elocuente conferecíante, recibiendo 
el Sr. Moretio F. de Rodas entusías 
tas felicitaciones por la organización 
de este acto de grata memoria. 
Por nuestra parte a más de felici-
tar tanto al P. Ayala como al señor 
Moreno y demás compañeros dejun-
ta Directiva tenemos para el señor 
Presidente una observación, que es 
de nosotros para él ruego respetuo-
so y sincero. 
Allá vá: En vista de la importan-
cia que tienen estos actos tan acerta-
damente elegidos por esa Directiva 
de su digna presidencia y dado por 
otra parte el selecto auditorio que a 
ellos asiste, estimamos que para fa-, 
cilitar el acceso del público invitado, 
a más de los asociados, seria conve-
niente celebrar estas conferencias 
sociales en local más amplio, por 
ejemplo en el Teatro y seguramente 
a más de ver coronado por un mayor 
éxito su propósito serviría esta se-
milla para sembrar en los corazones . 
el amor y en las inteligencias luniina- ; 
rias de verdad que ilustrar pudieran a 
las masas populares, las más nece-
sitadas de instrucción y de consejo. 
Perdón por este ruego, y conste que 
al hacerlo sólo nos mueve un vehe-
mente sentimiento de amor a la cau-
sa social que representáis. 
N. 
DENTISTA 
DR. JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
El Sábado 16 en el 
Salón Alfonso XIII 
Debut de la compañía Vargas-Rossi 
en la que figura la piimera actriz 
M a n o l i t a R u í z 
Pronto podrá admirar 
la reina de las películas 
L a llama m á g i c a 
¡El éxito de los éxitos! 
Don José Rubio Fernández 
Ha producido general sentimiento 
en Mollina la muerte del conocido la-
brador don José Rubio Fernández, 
persona que por su amable trato go-
zaba de gran estimación y simpatías. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a toda la apreciable familia del 
extinto, muy especialmente a su tío 
el virtuoso sacerdote don Antonio 
Vegas, y a su hermano, don Manuel, 
popular y querido Alcalde del vecino 
pueblo. 
Mr. Lionel Lindsay 
Ha sido nuestro huésped por bre-
ves dias el subdito australiano mon-
sieur Lionel ündasy , notable pintor e 
ilustre artista que en viaje de estudio 
llegó a deleitar su espíritu ante la 
contemplación de las bellezas natu-
rales de nuestro pueblo, en lo varia-
do de su paisaje y en lo interesante 
de sus monumentos. No es que el 
Sr. Lionel haya descubierto para nos-
otros las bellezas de nuestra tierra, 
pero sí que su visita merece a más 
de los honores que con este saludo 
dedicamos al artista y ai iluestre 
hombre, que nos honra a su vez con 
su presencia, un pequeño comenta-
rio, pues que esta casual ocasión 
nos o b 1 íg a como antequeranos 
amantes de nuestras reliquias arqui-
tectónicas, de nuestro cielo incompa-
rable y de nuestros pintorescos e in-
teresantes lugares de remarcado co-
lor artístico, a dedicar unas lineas a 
este asunto. 
Hemos seguido con curiosidad los 
pasos de nuestro huésped y ello nos 
dá motivo para elogiar sus grandes 
virtudes de artista observador y com-
prensivo. Desde hace años tiene su 
residencia en Londres y en este país 
es de acreditada fama literaria su fir-
ma, la que puede leerse en los más 
importantes rotativos y ejemplares 
ilustrados de La Gran Bretaña. 
Hecha esta a título de presenta-
ción del personaje visitante, gran ad-
mirador de nuestro tesoro artístico, 
nosotros tenemos que remarcar este 
hecho, para una vez más declararnos 
entusiastas propagadores del turismo 
al que venimos dedicando especial 
atención en las columnas de nuestro 
semanario, por entender que si Ante-
quera llegara a ser propagada en la 
medida de sus méritos artísticos y 
monumentales ello traería a más de 
la satisfacción propia de ser ad-
mirado nuestro pueblo, por verdade-
ros valores experimentados, ello tam-
bién constituíria un ingreso conside-
rable para nuestras industrias locales 
y no menor para el comercio, el que 
habría de verse protegido de esta 
forma de manera bien directa, ya que 
tan acreedor es a ello. 
El-turismo es fuente de riqueza pa-
ra aquellas poblaciones que saben 
explotarlo, como le ocurre a nuestra 
capitat, la que cuenta por millones 
los ingresos que el turismo le pro-
duce. 
Sirva esta ocasión para estimular a 
nuestros ediles al estudio de asun-
to de tanta importancia, con lo que 
cumplimos por nuestra parte el de-
ber a que nos obliga nuestra sagra-
da misión de defensores del pueblo 
a quien nos debemos. Justo nos pa-
rece al propio tiempo dedicar un 
aplauso cariñoso a nuestro querido 
amigo D. José Rojas Pérez por los 
trabajos realizados en este sentido 
en el seno de la Corporación Muni-
cipal, y que serán del domiido públi-
co en breve plazo, demostrando a la 
vez que la Unión Patriótica tiene ini-
ciativas bastantes y actividades que 
bien merecen la recompensa de su 
reconocimiento, único premioquelos 
gobernados conceden a los que se 
desvelan por el bien público, las más 
de las veces, con perjuicio de sus 
intereses. 
Para 1.° de Julio 
Se arrienda la casa calle Mereci-
llas núm. 43. Tiene graneros, coche-
ra y habitaciones suficientes para fa-
milia numerosa. 
Informarán: Trinidad de Rojas, 11. 
Espectáculos 
Salón Alfonso XIII 
El sábado debutará en el Salón Alfonso 
XIII la compañía de comedias Ricardo Vargas 
que durante algunos años ha sido el primer actor 
de la de Guerrero Mendoza y ha formado en 
unión de Pablo Rossi un conjunto que es hoy 
sin disputa alguna de los mejores que actúan 
en provincias. 
De primera actriz viene Manolita Ruíz, una 
de nuestras actrices jóvenes que hoy triunfan y 
que en Antequera cuenta con un sin número de 
admiradores. Dotada de una bonita voz deleita-
rá todas las noches con sus agradables ñn de 
fiesta. 
De característica traen a Manuela Valls, la 
incomparable artista, que con la compañía 
Plana Díaz estrenó en el Salón Rodas Currito 
de la Cruz. 
La temporada que hace pocos meses hizo 
esta compañía en el Teatro Cervantes de Má-
laga hace que muchos antequeranos la conozcan 
y nos hallan dado de ella las mejores referen-
cías. 
Entre las obras que han de poner figuran: 
«Los Mosquitos» el mayor éxito conocido de 
los Hermanos Quintero; «¡Pare usted la jaca... 
amigo!» de Ramos Martin, la obra que en me-
nos tiempo ha recorrido en triunfo todos los es-
cenarios de España, y «Julieta compra un hijo» 
de Honorio Maura. 
Los precios que la empresa del Alfonso X I I I 
ha fijado para el abono de cuatro funciones són: 
Butacas y Sitias numeradas 2.50 pesetas y sillas 
sin numerar 2 pesetas. 
Estos populares precios desconocidos en A n -
tequerá en compañías de esta importancia, nos 
hace presagiar que el abono, dada la calidad de 
las obras que han de representarse, será uno de 
los más numerosos que en esta se han hecho. 
Teatro Plaza de Toros 
La inauguración del escenario verificada el 
pasado domingo, constituyó un éxito grande. 
La empresa nos presentó a los «Espectáculos 
América» excelente conjunto que ha gustado 
bastante. 
Para hoy jueves se anuncia el estreno de la 
última creación del popular Harold L!oyd, titu-
lada «lAy, mi madre!», comedia rebosante de 
situaciones cómicas y que hará pasar un rato 
agradabilísimo a cuantos asistan a su exhibición. 
Para fechas sucesivas irán pasándose las me-
jores producciones del arte mudo, entre ellas, 
las tituladas «La tierra de todos», «El camino 
de la fuerza y de la belleza», «I Venga 
Agua!» y «El negro que tenía el alma blanca» 
la hermosa novela de Alberto Insúa adaptada al 
cine con todo lujo de detalles. 
También por el escenario desfilarán los mejo-
res espectáculos, pues se cuenta con diferentes 
compañías de comedia y zarzuela, que darán a 
conocer las obras más selectas. 
En la próxima semana, se nos presentará la 
compañía de obras policíacas y de gran espectá-
culo, Alcoriza, género nuevo en Antequera y 
que ha de ser la admiración de todos por el lujo 
en la presentación de todas las obras. E l debut 
será con la grandiosa obra de sensación y misterio 
titulada «La máscara de los dientes blancos o 
El castillo de los fantasmas» en la que se ve con 
pasmosa realidad, la explosión de una mina sub-
terránea, el derrumbamiento de una gruta y el 
incendio de un castillo. 
Los precios para todos los espectáculos, se-
rán eminentemente populares. 
U A UNION P A T R I O T I C A 
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£i Sábado en ei Salón Alfonso Xill 
Los mosquitos 
de los Hermanos Quintero, y fin de 
fiesta por MANOLITA RUÍZ. 
Don Carlos Moreno Fernández de 
Rodas, Alcaide-Presidente de es-
te Excelentísimo Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia número 131 del 
6 del actual, aparece una circular del 
Gobierno Civil prorrogando basta el 
31 de Agosto próximo venidero el 
pago de la tasa de rodaje sobre ve-
hículos de tracción de sangre, corres-
pondiente al año 1927. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para conocimiento ge-
neral y en cumplimiento de lo intere-
sado. 
Antequera a 12 de Junio de 1928. 
— CARLOS MORENO. 
* * 
Don Carlos Moreno y Fernández de 
Rodas, Alcalde-Presidente del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Q.ie la Comisión Mu-
nicipal en sesión de ayer acordó ex-
poner a! público por ocho días para 
oir reclamaciones e! Padrón confec-
cionado por las Oficinas de Arbitrios 
para e! cobro del de Inspección y Vi-
gilancia de Establecimientos Indus-
triales y Comerciales. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, para conocimiento ge-
neral. 
Antequera a 12 de Junio de 1928. 
—CARLOS MORENO. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clieniela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
De Villanueva de la Concepc ión 
Para sustituir a D. Sebastián Már-
quez López, que tenía presentada la 
dimisión de su.cargo de Alcalde pe-
dáneo de este anejo, ha sido nom-
brado el antiguo Sargento de este 
puesto de la guardia Civil, recién re-
tirado, don Miguel Fernández Rodrí-
guez. 
Tanto el nuevo Alcalde, como el 
dimisionario, gozan en este vecinda-
lio de generales simpatías y apiecio, 
por sus relevantes dotes personales. 
— Nombrados por la Jefatura de 
obras Públicas de la provincia se en-
cuentran en ésta los señores don Jo-
sé Palomo Reyes, don Pedro Gonzá-
lez Domínguez, don Lorenzo Lozano 
Pérez y don Salvador López Pascual, 
bajo cuya dirección se está proce-
diendo el arreglo de algunos trozos 
de carretera que se hallan en malas 
condiciones. 
~ A hacer oposiciones para maes-
tras nacionales marcharon a Málaga 
las simpáticas señoritas Dolores Pé-
rez y Paquita Reina Corado. 
— Pasa unos días en ésta, acompa-
ñado de su distinguida señora, moní-
sima hija y bella sobrina Antoñita, el 
Jefe de ia estación de ferrocarriles 
de Málaga-puerto, don León Me-
drarlo. 
— En uso de licencia, ha venido 
acompañado de su esposa el guardia 
civil del puesto de Casarabonela An-
tonio Prietí) Márquez, para pasar 
unos días al lado de su madre polí-
tica doña Teresa Ligero Corado, que 
se encuentra enferma. 
— A su paso para Málaga, tuvimos 
el gusto de saludara los ciclistas de 
Antequera Rafael y Juan Ramírez Ro-
mero, y a Alfonso Gómez Cortés, 
del Club «Ibérico» de Bobadilla. 
—Ha regresado muy mejorada de 
Almogía, a donde fué a reponerse de 
su salud, la simpática señorita Te-
resita Corado. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al importante corredor de Humi-
lladero don Juan Palomino; y a don 
Manuel Segura, dueño del garaje de 
Bobadilla. 
—Sigue mejorado en su enferme-
dad don Andrés Méndez Campos, 
apreciable amigo nuestro. 
— Reciba mi felicitación, uo por 
tardía menos entusiasta, mi excelen-
te amigo Francisco Torremocha, por 
I su reciente triunfo ciclista en Boba-
I dilla. 
El Corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
V E N T I L A D O R E S 
A J E O 
GRAN 
S U R T I D O * M A T E R I A L SUPERIOR 
PIDASE EXPRESAMENTE ESTA MARO 
A E O IBÉRICA DE ELECTRICIDAD, S A ^IADRID. 
De Bobadilla 
Con motivo de la festividad del Corazón de 
Jesús se preparan algunos festejos para conme-
morar tan señalada fecha. E l digno y virtuoso 
párroco don Juan Romero, auxiliado de la Con-
gregación que tan acertadamente preside doña 
Dolores Villas de Espíldora, se propone solem-
nizar el día del Corazón Deífico con una gran 
función religiosa, contribuyendo a su esplendor 
los simpáticos socios del «Club Ibérico» de la 
forma que le es posible, poniendo para ello a 
contribución sus voluntades, sus aficiones musi-
cales, sus ya acreditadas cualidades deportistas 
y todo en fin lo que significa, devoción al Sa-
grado Corazón, al pueblo en que tienen su 
«Club» y a la agrupación deportista que tan 
singulares pruebas de actividad viene dando 
desde su constitución. 
E l programa del día 15 es el siguiente: A las 
nueve y media solemne función religiosa en laque 
ocupará la sagrada cátedra el culto párroco don 
Juan Romero. A las tres y media de la tarde, ca-
rrera de velocidad, (10.000 m.) para los tres co-
rredores que se clasificaron en las últimas carre 
ras, pertenecientes al «Club Ibérico». Alas cuatro 
y media 10.000 metros para corredores de segun-
da y tercera categoría. A las cinco y media, 20 
mil metros para todo competidor del «Club.» A 
las seis y media, carrera infantil. A las nueve y 
media solemne procesión de la imagen del Cora-
zón de Jesús, con asistencia de las autoridades y 
de la orquesta del «Club Ibérico» formada por 
los señores don Ramón Espíldora, don Manuel 
González, don Cristóbal Morilla, don Juan Es-
píldora, don Francisco Mora, don Juan Rodri-
guez y algunos otros que sentimos no tener en me-
moria. A las diez y media. Gran baile de Socie-
dad en el espacioso Salón del «Club Ibérico» 
para los afiliados y sus familias. 
Con este programa de festejos el día 15 la 
barriada de Bobadilla ofrece cuanto tiene a su 
disposición, para rendir el mayor homenaje al 
Corazón de Jesús, solemnizando con todo es-
plendor una festividad tan arraigada en los espa-
ñoles y que tan popular resulta en todas las po-
blaciones, principalmente de Andalucía y norte 
de España. 
C O R R E S P O N S A L 
* * . . . 
* 
Nota: E l «Club Ibérico» queriendo corres-
ponder a las deferencias tenidas por el «Club 
Velocipédico» de Antequera invita a los socios 
de este «Club» hermano, a las pruebas ciclistas 
que han de tener lugar con motivo de las fiestas 
al Sagrado Corazón de Jesús, el día 15 del pre-
sente, rogándonos lo hagamos nosotros en su 
nombre, para evitar omisiones lamentables que 
no desean. Quedan complacidos con mucho gus-
to los «Ibéricos» y nos felicitamos de esta co-
rrespondencia de trato para con los muchachos 
de Antequera. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., efe. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
TEL-ÉF-OINJO fNlOlVJ. 2 6 6 
¿Diez duros un traje 
hecho a la medida? 
Sólo Coso B e r d ú n 
